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спілкування зі студентами за допомогою ресурсів мережі Internet
викладачу слід виділити по 4 год. на групу);
• Надання лектором відповідей на типові запитання студентів
в аудиторіях, закріплених за групами (по 4 год. на групу);
• Окремі години мають бути присвячені консультуванню сту-
дентів (індивідуально кожного) стосовно виконання комплексно-
го практичного завдання (не менше 6 год. на групу) та його захи-
сту (6 год. на групу);
• Решта часу (для студентів денної та вечірньої форм — по 10,
заочної — 6 год. на групу) присвячується проведенню консульта-
тивних занять з використанням практичного матеріалу на основі
впровадження активних методів навчання (зміст таких занять ви-
кладено у тезах О. Б. Соколової).
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кафедри педагогіки та психології КЕІ КНЕУ
АКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ЯК ЗАСІБ
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Навчальний процес в вищій школі, як і в будь якій іншій педа-
гогічній системі, протікає в умовах сумісної діяльності студентів
та викладачів. У навчальному процесі студент виступає не як па-
сивний об’єкт педагогічного управління та накопичення знань, а
перш за все, як суб’єкт пізнавальної діяльності, який своєю актив-
ністю в значній мірі визначає результати навчальної діяльності.
Тому проблема активності студентів залишається гострою та ак-
туальною, притягуючи пильну увагу вчених різних галузей і, в
першу чергу, психологів та педагогів. Вивчення психолого-педа-
гогічних аспектів активності студентів являє собою особливо важ-
ливий напрямок у рішенні завдань підвищення ефективності
навчального процесу та якості підготовки спеціалістів.
За результатами спостереження, анкетування, проходження
практики студенти не виступають в повній мірі активним суб’єк-
том діяльності. Слабий розвиток у них професійної спрямованос-
ті та позитивної мотивації до навчання, низький рівень сформо-
ваності знань, умінь та навичок, необхідних в учінні та в майбут-
ній професійній діяльності, слабка ініціатива та активність (нав-
чальна, суспільна), орієнтація на репродуктивні способи учіння,
низький рівень самоорганізації та самосвідомості, авторитарна
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спрямованість на спілкування з людьми — все це свідчить про те,
що рівень розвитку основних характеристик студента, як суб’єкта
діяльності, не відповідає кінцевим цілям навчання, які задані су-
спільством вищій школі, Звідси виникає необхідність навмисного
зовнішнього педагогічного втручання в процес навчання із метою
його активізації. Причому, якщо ми очікуємо від студента біль-
шої самостійності, активності та творчості, значить ми і повинні
поставити його в такі умови, під час яких він би міг проявити ці
якості, тобто студента слід поставити в активну позицію суб’єкта
діяльності. Реалізації цієї головної задачі повинні відповідати всі
основні форми і методи навчання.
Якими же методами та формами бажано користуватися в на-
вчальному процесі, щоб сформувати творчу особистість, навчити
її нестандартно діяти? Це, в першу чергу, колективні та групові
організаційні форми навчання, під час яких застосовують активні
методи навчання, і як різновид активних, інтерактивні методи на-
вчання. Щож стосується активних (інтерактивних) методів на-
вчання, то існують різні підходи до класифікації активних мето-
дів навчання (О. В. Аксьонова, А. М. Алексюк, Г. О. Ковальчук,
О. І. Пометун та ін.). До активних методів навчання відносять різні
методи (метод дискусії, мозковий штурм, Case Studies, метод ро-
зігрування ролей, метод змагань (КВК, «Брейн рінг», «Щасливий
випадок», метод аналізу ситуацій, карусель, ток-шоу тощо)).
Соціальна взаємодія та навчання — це напрямок в психології,
який досліджує процеси та механізми учіння у зв’язку із приро-
дою та особливостями соціальної ситуації розвитку, визначаль-
ними для якої є самі способи взаємодії (В. В. Рубцов, А. Єлліс,
Дж. Фоутс).
Останнім часом при викладанні економічних дисциплін стали
часто використовувати метод змагань (змагальні методи). Певний
період часу метод змагань прагнули не використовувати, вважа-
ли, що метод змагань породжує конкуренцію і це є не дуже пози-
тивним для процесу навчання. На нашу думку, це не зовсім є вір-
ним. В економіці існують поняття «здорова» та «нездорова
конкуренція». На відміну від «нездорової», «здорова» конкурен-
ція сприяє ефективному розвитку підприємства. Теж саме можна
сказати і про змагальні методи в навчанні. Змагальні методи на-
вчання дають можливість позмагатися 2—3 мікрогрупам поміж
собою. Зрозуміло, що виграє та мікрогрупа, яка не тільки добре
підготувалась до занять, а працює злагоджено на загальний успіх.
В результаті виграють у мікрогрупі всі: «Твій успіх йде на ко-
ристь мені, а мій — на користь тобі», ті хто навчаються усвідом-
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люють, що всі члени групи приречені на загальну долю: «Або ми
потонемо, або ми випливемо разом». Вони розуміють, що тільки
швидко і сумісно об’єднавши зусилля, можна перемогти, а це дає
змогу виробляти у них швидку реакцію, вміти працювати спільно
і злагоджено, досягаючи загальної мети — перемоги.
Отже, застосування активних форм і методів навчання дозво-
ляють доповнити навчальний процес. Використання активних
форм і методів навчання сприяють активізації пізнавальної дія-
льності студентів, спрямованої не тільки на отримання міцних
знань з програмного матеріалу, розвитку творчої, конструктивної
ініціативи, а й формуванню професійних умінь на високому рівні.
О. В. Павловська, д-р екон. наук, доцент
кафедри фінансів підприємств
ФОРМИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ»
Запровадження в Україні ринкових відносин, намір країни ін-
тегруватись до європейської спільноти і пов’язане із цим онов-
лення освітянських технологій вимагають систематичного вдос-
коналення форм і методів контролю знань студентів, пошуку
новітніх підходів до методичного забезпечення навчальних про-
цесів по усіх фахових дисциплінах, зокрема по фінансовому ана-
лізу, що є однією з найважливіших фахових дисциплін, які фор-
мують рівень професійної підготовки з фундаментальних знань
студентів.
Особливу актуальність ці проблеми набувають в сучасних
умовах у зв’язку з необхідністю запровадження в Україні євро-
пейських освітянських стандартів.
Належний контроль знань, набутих студентами при їх підго-
товці з фінансового аналізу, дозволить дійти висновку, чи достат-
ній рівень теоретико-методичних знань і практичних навичок ви-
пускників для здійснення самостійної діяльності в галузі фінан-
сового управління, зокрема фінансового аналізу, планування та
прогнозування.
Все це потребує систематичного вдосконалення форм і мето-
дів контролю знань студентів.
Практика професійної підготовки студентів з фінансового
аналізу свідчить про доцільність запровадження двох форм конт-
ролю знань: поточного (у процесі навчання) і підсумкового (ос-
таточного на іспитах) контролю знань студентів.
